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子ども向け夜間キャンプイベントへの LED の活用
Utilization of LEDs for Night Camp Events for Children



































Workshops on making LED illumination that glows in various colors is one of learnings to give fun to children. 
For elementary school students, it is more important to have fun and experience of crafting than to understand 
difficult principles of LED. Events using LEDs are particularly effective in nighttime accommodation learning. 
LED sky lanterns using helium gas can make the event more gorgeous, although the cost of teaching materials 
is a little high. Calculation of buoyancy by helium gas is one of the learning factors. The PET bottle LED tower 
is an effective work learning that even elementary school students can easily create.
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LED 光源内蔵型風船は5.18 〜 5.41g，ボタン電池型












































ゴム風船（11インチ） 3.61g 5.41g（LED 内蔵型）







10インチ 25.40 8.58 5.15
11インチ 27.94 11.42 6.85



































































































































［11］eco，Paper Clip & Weight
［12］YOU ＋ヘリウムガスバルーン・風船用使い捨てヘリウム缶
補充用（400ℓ）
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